














































































choicec ~ Bernoulli ( Prandom )  	
choicec ~ Bernoulli ( Prl )	
Prl = 1/(1+exp( -β(Vc – Vv)))	
Vnew = Vold + α (               - Vold)	1+D/τ	
R	
choicec ~ Bernoulli ( Phabit )	
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